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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
D E C R 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
. La organización de la justicia de r.-ea en los Te-
rritorios españoles del Golfo de Guinea es proble-
ma que, a pesar de su notoria importancia, ha sido 
descuidado injustificadamente a través de ' los años, 
aunque imperiosas exigencias de la realidad hayan 
impuesto que la necesidad se atienda conforme a 
normas consuctudinMias y variables que, aparte de 
no ofrec2f garantías de acierto, engendraron, por 
su falta de autoridad, enojosas cuestiones de com-
petencia enire las Autoridades administrativas y 
las judiciaits " ' 
Se^-intenta ahora iniciar la reforma, dotando a 
}a Colonia de un sencillo estatuto que, recogiendo 
y ordenando lo que en muchos "casos ya. se practi-
caba, otorgue a esa práctica confusa y nada unifor-
me el imp.^iio de un precepto legal y la claridad y 
concreción de una norma generr>l y obligatoria. 
De" ese modo, con las enseñanzas de la experien-
cia adquirida, se acomete la restauración de la ju:i-
ticia indígena sobre brees que esquemáticamente 
señalan cómo ha de ser organizada, ^ campo a que 
ha de extf.nderse su jurisdicción, su competencia, 
sus grados, l?s normas que ha de replicar y el pro-
cedimiento á que ha de someterse su^actuación. 
Lo modesto de las realizaciones no resta impor-
tancia a la cbr» misma, en la que una vez más se 
revela el propósito de endereza-r las actividades de 
la Colonia pov caminos de progreso y vías de efi-
cacia, sin rendir exagerado tributo a novedade.l? 
que, cuando no se £.poyan en la experiencia o se 
conciben con dudosa oportunidad, no conducen si-
E T O 
no, a introducir confusión allí donde la claridad 
debe reinar, eo/i el subsiguiente fracaso de la poca 
meditada iniciativa. 
Por estas consideraciones, a propuestai del Vi< 
cepresident¿ del Gobierno y previa deliberación de! 
Consejó de Ministros, 
• D J S P 0 , N G O : 
DE" LA ORGANIZACION DE LA JTÍBTICIA INDI-
GENA EN LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES DEI 
GOLFO DE GUINEA 
. CAPITULO I 
De la justicia indígena 
I Articulo primero.—La justicia indígena se admí-* 
nistrará en los Territorios españoles del Golfo dt 
Guinea- en nombre del Estado español. 
• Articulo !egundo.—A esos efectos, se conside^ 
rarán divididos dichos Territorios en dos distritos: 
Fernando' Póo y Guinea Continental. El primero 
comprendírá la IsL-^  de Fernando Póo, y el segun-
do la Guiñen Continental, la Isla de Elobey, la dff 
Coriseo e islotes adyacentes y lá de Annobon. 
Artículo tareero.—La potestad de administrar iJ 
justicia indígena en materia civil y crimin?'!, juz' 
gando y hnciondo ejecutar lo jüzgado, corresponde 
exclusivameníe a los Jueces y Tribunales a^gue esta 
disposición se refiere,, según las normas que deter 
minan su especial competencia y con absoluta, m-i 
dependencia ce cualquier otra autoridad-
Articulo cuarto.—La jurisdicción de estos Tn' 
buní.les sólo- se extiende, en materia civil y 
nal, a los indígenas no emancipados-
E n . s u consecuencia, no entenderán en la in^es» 
tigación y represión de hechos punibles en q"* 
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aparezcan como responsables o p e ^ d i c a d o s , por 
cualquier concepto, individuos de ra:;a blanca o in-
dígenas emancipados, aunque existan otros incul-
pados que se^íP justiciables de dichos Tribunales. 
Tampoco conocerán de los litigios civiles en que 
sean par t ; , j^jmo demandantes , demandados o por 
cualquier oti'o' concepto, individuos sometidos a 
Tribunales europeos. 
CAPITULO II 
De los justiciables 
A _ V-'AritouJo quinto. — Serán justiciables de estos 
Tribunales los indignas de nuestros Territorios en 
quienes no concurra la condición legal de emanci-
pados y los dci Africai Ecuatorial que se hallen ave-
cindados en los mismos, o residan en ellos por ra-
zón de un, contrato de t rabajo o por poseeí bienes 
imnuebles v no gocen de plena capacidad juridica, 
según su estatuto personal. 
Artículo sexfo.—Tendrán la condición legal de 
emancipados y no estarán,- por tanto, sujetos a es-
tos Tr ibunales : 
a) Los que, conforme a las disposiciones vi-
^gentes, hay^n obtenido carta de emancipación. 
b) Los que posean un titulo profesional o aca-
démico, expedido ppr Universidad, Insti tuto u otro 
centro oficial espr<ñol. 
c) Los que se. hallen empleados durante dos 
años,, en un establecimiento agrícola o industrial, 
con su-eldo igual o superior a 5.000 pesetas anoaleí . 
d") Los C[ue estén al servicio del Estado o 
los Consejos de Vecinos, con una. categoríji igusl 
. o equivalente a la de Auxil iar Indígena, mayor o 
asimilada. 
La espo.sa e hi jos del que obtenga carta He eman-
cipación o le correspond?' d^ pleno derecho, gozar.í 
<le la capacidad que las Leyes españolas Iw otorg-in 
relación con el jefe de familia. 
CAPITULO III 
De las normas de dercc^^o apl.cabies por éstos 
Tribunales 
Articulo séptimo-—Los Tribunales de ra-a dic-
tarán sus resoluciones ateniéndose a b costumbre 
comúnmente admitida, siempre que no sea contra-
ria al ordea público, a los principios de la moral o 
» la acción civilizadora del Estado espr«iol. 
Artículo Dcíavo.—En virtud de lo anteriormente 
dispuesto, quedan terminantemente , prohibidas l.is 
penas del Taiión, las de mutilación y, en general, 
í 
aquellas que ser.n manifiestamente inhumanas 
contrarias al espíritu en que se inspiran las orde-<í 
naciones penales españolas. 
.í4r(ícn?o noveno.—Lo mismo en materia cr¡ml-< 
nal que en materia civil, los Tribunales indígenas, 
sin perjuicio de la r-plicación de la costumbre, pro-c 
curarán m.odciar y completar sus prescripciones, 
de suerte que lentamente se infiltre en la Legisl.^-* 
ción del país la que aplican los Tribunales euro-
jpeos. para la sanción de los hechos delictivos o pa-
ra la resolución, en via contenciosí., de los con f l i c j 
tos que resuelve el derecho privado. 
CAPITULO IV 
De la planta, organización y competencia de los 
Tribunales indígenas 
^4rfícu?o cficz. — Por razón de su. jerarquía f 
competencia, los Tribunales indígenas serán d» 
tres grados: 
a) Tribunales de demarcación; b) Tribunale» 
de distrito; r) Tribunal Superior indígena.' 
Articulo once.—Los TribuníJes de demarcaciórt 
serán tantos como sean las demarcaciones, territn--
ríales establecidas o que puedan establecerse; dos 
los de distrito, que radicarán en Santa Isabel y; 
Bata, y uno el Tribun?>l Superior, que radicará éa: 
aquella capití.', como sede del Gobierno. 
Articulo c'oce.—Los Tribunales de demarcación 
se compondrán de seis Jefes de poblado en el Con-' 
tinente y dos en la^Isla de -Fernando Póo, presidí^ 
dos por la superior autoridad administrntiva de la 
demarcación misma. 
^ Los de di.strito estarán compuestos de dos Jefes 
de poblado y el Juez del respectivo distrito. 
El Tribunal Superior indígena estará integrado! | 
por el Juez de primera Instancia de Smta Isabel 
de Fernando Póoi como l'residente, y dos adjun-i 
tos, que habr. ' r de ser precisamente indígenas eman-i, 
cipados, nombrándose dos corn residencia en Fert 
nando Póo y ojros dos en la 'Guinea Continental , 
que exclusivamente entenderán en los asuntos d ^ 
sus respectivcs distritos. • 1 
Articula trece-—Los Vocades de estos Tribuna--
les serán designados por el Gobernador General, 
a propuesta del Presidente del Tribunal Superior! 
indígena. 
Su mandato durará dos años y se renovarán p»t 
mitad cada año. 
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ise nomtrr<rán Vocales suplentes, cuyo número nun-
•ca podrá ser superior al.4e los Vocales propietarios. 
La sustitución de los Presidentes-corresponderá • 
al que, con í.rreglo a derecho, haya de sustituirles 
£n sus funciones, peculiares. 
'Artículo crdorce.—La representación del Minis-
terio Fiscal ante el Tribunal Superior Indigena y 
jos de distrito, estará a cargo de los que ejerzain 
esa función ante los respectivos Tribunales eilro-
peos. 
. 'Atticülo qiíi'nce.—Actuará como Secretario del 
Tribunal Superior indígena el que lo sea del Juz-
gado de primera Instzincia de Santa Isabel. Los^ Se-
cretarios de los actuales Juzgados Municipales lo 
serán de los Tribunales de Distrito. 
El cargo de Secretario de los Tribunales de de-
marcación será desempeñado por el funcionario ad-
ministrritivo de mayor cafegoria que en ella ejerza 
sus funciones y, en igualdad de categorías, el de 
mayor antigüedad. 
'Artículo dieciséis.—Los Tribunales de demaren-
,ción conocerán: 
« ) En materia civil, de las cuestiones de fami-
' l ia o estado civil, cualquiera que sea su cuantÍ2<, y 
de las de propiedad, si no exceden de quinientas 
pesetas. 
•b) En mrteria penal, de los hechos pun ibhs 
contralla propiedad, de cuantía inferior a quinien-
tas pesetas, y de h.s ks iones cuya duración no ex-
ceda de un mes. 
En todo caso, las sanciones que impongan con-
forme a la costumbre estáblecida, no podrán exce-
der, si fuesen privativas de libertad, de un año, ni 
de mil pesetas, si la sanción fuere pecuniaria. 
JArtículo diecisiete—Las Tribunales de distrito 
conocerán: 
a) En materia civil, de las recíamaciones no 
comprendidas en el apartado a) del articulo antc-
• rior, por cuantía que exceda de quinientas peseteas, 
y de los recursos de apelación que se interpongan 
contra las sentencias .dictadas por los Tribunales de 
demarcación. 
b ) En materia penal, de los recui;sos de roeli-
ción que^se susciten contra las sentencias dictadas 
por los Tribunales inferiores. 
Los Presidentes de los Tnbunales de distrito 
serán los encar.gados de instruir sumarios por bi-
chos punibles de que haya de conocer el Trüniní l 
Superior indíí^cna. 
Artículo dieciocho.—H Tribunal Superior iní 
gensí conocerá: 
a) En materia civil, de los recursos de revisióii: 
contra las sentencias que el Tribunal de distrtoi 
dicte. 
b) En materia penal y en única instancia, (l( 
los sumarios que por hechos punibles de su compE-
tencia instruyan los Presidentes de los Tribunales 
de distrito. 
, Artículo diednuev?.—Lzs decisiones que el Tri-
bunal Supci-ior.de Justicia indígena dicte en mate-
ria civil y crim.inal, sentarán" jur isprudencu para su 
aplicación, dentro de la Colonia, por los Tribuni-
les indíg.inas inferiores, a cuyo efecto, y sin per-
juicio de otros procedimientos de publicidad, se 
insertarán, literalmente o en la forma que aquella 
A u t o e d a d judicial superior disponga, en el "Bole-
tín Ofici.-^fl" de los Territorios españoles del Golfo 
de Guinea. 
CAPITULO V 
Del procedimiento ante los Tribun ales indígena' 
Artículo veinte—El procedimiento ante los Tri-
bunales de demarcación será el establecido por la 
costumbre, pudiendo formularse la€ reclamaciones 
verbalmente o por escrito. 
Las resoiiiciones dictadas se registrarán en iri 
libro Ilamíido "de palabras", y del asiento que'en 
él se extienda, se entregará copia a las partes que 
lo soliciten. 
N o obstante lo dispuesto en los anteriores pá-
rrafos, el Presidente del Tribunal Superior indíge-
na, cuando tSÍ lo aconsejen las enseñanzas de lü 
experienc'a, bien sea por consecuencia de los i." 
cursos en Que intervenga, bien de su propio mo-
tivo, podrá ;trazar sencillas normas procesales qii''i 
sin alterar substs.ncialmente. lo que la costumbre-
establezca a ese respecto, procuren la uniformid 
de las prácticas consuetudinarias. 
Articulo veintiuno. — El procedimiento antf 
Tribunal Superior indígena y los de distrito, se.'®^ '-
pirará inexcusablemente en los principios gene»' 
les de la legisbción española,' que desarrolla" en 
unas normas, que alejen toda complicación ritur 
ría, el Presidente del Tribunal Superior indígc!". 
comunicándclas por una o vr.rias circulares a 
Tribunales d : distrito, y teniéndolas en cuenta 
ra la actúa ;ión del propio Tribunal por él presidí 
Articüh vcinÜdós.—Scvñn, sin embargo, de obte 
i gniorio cu'nplimiento las siíiuientcs reglas: 











i) Todo" ciudadano, y especialmente el funcio-
^avio público o agente de la autoridad, vienen obli-
gados a denunciar ante los Tribunales indígenas 
jos hechos en que intervengan o que, por cualquier 
conducto, lleguen a su conocimiento y estén den-
tro de la competencia de dichos Tribunales. 
b) Los acusados deberán comparecer ante el 
Tribunal correspondiente; alegarán en él los razo-
namientos que estimen pert inentes y propondrán 
los medios de prueba que conduzcan a la justific,\-
£ión del -derecho de que se crean asistidos. 
c) Si el acusc-'do no compareciese al llamamien-
to del Tribunal , o no fuere habido, se le juzgará 
en rebeldía; pero si ul ter iormente compareciese o 
fuese habido, podrá solicitar y obtener la apertura^ 
del juicio para que se le juzgue con su presencia 
y con "todo género de garantías; 
b) Siempre que una de lr«s partes, previamente 
citada, no compareciese ante el Tribunal , podrá su 
Presidente decretar la detención. 
Artículo veintitrés.—Los Presidentes de los T r -
ibunales de ciistrito podrán interesar de la Autori-
dad gubeniativa competente la detención de los in-
jculpados. Los de los Tr ibunales de demarcr-:¡ón 
¡podrán reclamar el auxilio de la Guardia Colonial 
:n la forma establecida por la costuijibre. 
Articulo veinticuatro.—En el acto de comuni-
[car la sentencia al interesado, el Presidente del Tri-
jbunal le requerirá para que manifieste si se con-
íforma o no con ella, y si no se conformare, le ins-
truirá de la posibilidad de formular recurso ante 
[el superior inmediato y de la natura leza del acto-
Los r<3i leciueridos, dentro de los ocho dia^ si-
¡uientes a la notificación, si se trata de un asunto 
:riminal, o de treinta, si el asunto fuera civil, con-
¡testarán al requerimiento, y si de la contestación 
[resultare su voluntad de recurrir, se remitirán los 
mtecedentes a! Tr ibuna l Superior p2«ra que conoz-
ca del recurso. 
Este convocará a las partes a una nueva compa-
recencia, en que podrán reproducirse sucintamente 
alegaciones hechas ante el Tribuna.1 inferior, 
iiendo lícito a) de apelación, para fundamenta r su 
í^ llo, practicar por sí u ordenar la práctica de pru í -
a.unque no se hubieran solicitado por ninguna 
las partes. 
^ En caso de ausencia de la parte condenada, el 
'lazo para interponer el recurso será de noventa 
"ss, contidos desde el siguiente al e m j u c se noti-
fique el fallo recaído t i Jefe del Poblado, dondi 
habitualm;;nir residiera el interesado. 
En caso de apelación promovida en materia cri-^ 
mmal, los condenados quedarán a disposición del 
Tribuna! Superior, asi como los efectos e instru-
mentos del cielito, si los hubiere. 
Articulo veinticinco.—El Tribunal que conoció 
del asunto en primera instancia, será el encargado 
de la ejecución de la sentencia, luego que sea firme. 
Para ¡a ejecución, asi en materia civil como ca 
materia criminal, seguirá el Tribunal la's normas 
consuetudinarias y podrá requerir el auxilio de l» 
i \u tor idad gubernativa. 
Esta será t¿mbién la encargada de cumplir l a ; 
prescripciones del Tribunal, en punto» a la ejecu-
ción de las penas privativais de libertad. 
Articulo veintiséis. — Sin perjuicio de la inde-
pendencia de los Tribunales indígenas para tod^ 
lo que se relacione con el ejercicio de la misión que 
por este Decreto les está atribuida, mantendrán 
con el Patronato de Indígenas y sus instítucionfs 
la comunicac'-ón obligrda para el cumplimici?tü de 
los fines asignados a dicho organismo superior tu-
telar. 
También podrá el Patronato exponer al Presi-
dente del Tribunal Su-psrior indígena aquellas defi-
ciencias que la práctica señale y 1?« mejoras que 
convenga establecer para la. administración de jus-
ticia por lo> Tributii les d t rAza. 
Incumbe al Presidente del Tribunal Superior in-
dígena recoger esas sugerencias, con propuesta de 
. las reformas que, en su caso, hayan de someterse' 
al Gobierno, .-i quien en el primer mes de cada año, 
y por conducto del Gobernador de la Colonia, ele-
vará una detallada» Memoria sobre la actuación de 
esta jurisdicción de raza durante el año anterior . ' 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad» 
en Burgos a diez de noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Virenresidente del Gobiírno, 
Vrancisco Gómez-Jordana Y SOU.'ÍÍ 
I 




MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
RectificaciÓK 
La Orden de este Ministerio d" 
f l de junio último (B. O. núme-
ro 616), por la que se conceden, 
"premios de efectividad" a varios 
pí ic iales de la Guardia Civil, que-
¿ a rectificada por lo que respecta 
al Teniente don Jesús Duque Ca-
bezas, en e-I sentido de que el pre-
mio que le corresponde es el d¿ 
1.100 pesítas, a partir de 1.2 de 
Junio de 1938, por lleva>r 31 años 
de servicio, y no el que por-error 
se le consignó en aquélla. 
Valladolid, '11 de noviembre de 
1937.-111 Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
isignándoíe, las antigüedaiUs de, 
18 de agosto de 1936 y de W37 en 
ios empleos ác Alférez y Tenien-
te, respectivamente, en vez de las 
i ijue le fueron concedidas por Or-
denes de 23 de octubre de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L n-úmero 
376) y 22 de julio de 1938' (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 26). 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacha del 
Ministerio,-Luis Valdcs Cavaiiilles. 
Ascensos 
En ^virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, coii la anti-
güedad de 26 de marzo de 1937, 
al ^ a p i t á n de Infantería don An-
tonio Munáiz Brea, colocándose 
en la escala de su nuevo empleo 
a continuación de don Rafael Te-
ero Sauriña, 
'.Burgos, 11 de noviembre de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio", Luis Valdés Cavanilles. 
PRDENES 
ACLARACION 
E n vista de las dudas de ihter-
,t)ietación surgidas al aplicar el. 
pá r ra fo terceto del artículo 27 del 
Reglamento del Cuerpo de Muti-
lados de Guer ra por la Patria, de 
'5 de abril de 1938 (B. €). núme-
]po 540), se entenderá aclarado en 
el sentido táe que la continuación 
idel servicio en filas de los Briga-
das, Sargentos y asimilados, así 
cromo de los individuos y clases 
flue pertenecen a Institutos Ar-
mados, tales como Guardia Ci-
Vil, Carabineros, Seguridad y 
¿Asalto, a quienes también alcan-
zan los derechos del citado ar-
jíículo, lleva en si el de conservar 
su puesto y seguir todas las vici-
•^situdes de su carrera como los 
Jdemás profesionales, a los que el 
pitado precepto concede esos be-
íjieficios. 
¡ Burgos, 12 de noviembre de 
; 1 9 3 8 . - I i r A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
¡jieral Encargado del Despacho del 
{¡Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Antigüedad 
Se aplican los beneficios del 
ÍDecreto número ' 50 (B. O. nú-
m e r o 8 de la Junta de Defensa 
(¡Nacional) al Teniente de Inge-
iiiieros don Jesús Alvarez .Gómez, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se con-fiere . el 
empleo inmediato, con la anti-
güedad de 20 de octubre último 
al Capitán de Infantería don Luis 
Fernández Serrano, colocándose 
en la escala de su nuevo empleo 
a continuación de don Gabriel 
Comba Iraeta. ' 
Burgos, 12 de-^  noviembre de 
1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E I Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
lerálísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, s€ concede el empleo de 
Sargento' provisional a los cabos 
relacionados a continuación: 
D. Mariano Viñes Guillormia. 
D. Jacinto Sanz Gallardo 
D. José Delgado González, 
Regimentó de Infantería Bailhi, 
numero 24 
D. José Jiménez Alvarez. 
D . Angel de la Llave Gómez. 
P . Mariano Escribano Pintado. 
D . Isidro Gómez Caboblanco. 
D . Antonio Alvarez Alvárez. 
D. Francisco Araque López. 
D . Pedro Estébanez de la Parte-
. 0 . Santiago Ruiz Alelo Pér^-
# 
D. Pedro Cardaba -García. 
D. Lino Castro Irade. 
D. Benito Osorio Blanco. 
D- Enrique Serrano Idarraga. 
D. José San Miguel Albarellot 
D. Valeriano Gonzalo de Blaj. 
D. Nicolás Ausejo Sáenz. 
D. Lino Toledo Herce. 
D. Pedro Lerená García. 
D. Marino Z u a l a lioáñez. . 
D. Félix Tabernero Gómez. 
D. Edelmiro Martínez Bouza. 
D. Felipe Sáez Jiménez. 
D. Pedro Martínez Moreno. • 
D. Santiago Muñoz Galán. 
P . Agust ín Matu te Maníne;^. 
P . Cayo Bergasa Villamor. 
D. Félix Sáez Galilea. 
P . Teodoro V^lasco. Pinedo. 
D. Sotero Paredes Corral. 
D. José Antíinio Marcos Pérez. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto en 
la Orden de 20 de i-narzo de 1957 
. (BOLETIN Ó F I C I A L número 
151), se confiare el empleo supe-
rior inmediato, por antigüedad, a 
los cabos del Arma de Infantería 
que figuran en la siguiente reía-
ción, disfrutando en el nuevo env 
pleo la de dicha fecha: 
D. Eleuterio Palacios Clavert. 
D. Gregorio Gómez Segura. 
D. Pedro Darbones Blanco, 
D . Eladio Diez Arnáiz. 
D. Pedro Gómez Alvarez. 
D. Francisco Jiménez Bullón. 
D- Antonio Nogales Sairtbrep 
D; José Cabrera Duarte. 
D. José Pérez Campos. 
•D. Rafael González Rodrigue:. 
D . Antonio R o d r i p e z Siena-
D- Domingo Iturriaga Aragón, j 
D- Eladio Hernández González., 
D. Rufino Blanco Antón. 
D . Mariano Carrera Chust. 
D. Antonio Flores-Navarro. 
•I>r-Pío Jorge Rubio. 
D. Antonio Jaramillo Toscano' 
D. Jesús Rodríguez Gorneio. 
D. Lorenzo Aguilera Llorenlj;-
D. Fructuoso Rodríguez -W' 
na. 
D. José Guzmán Cortés.^ 
- D. Juan Rodríguez García 
D . Francisco Ballesteros.Scgu»' 
do. 
D. Aurelio Méndez Vera. 
D. Enrique Lavado Koca. , 1 
D. Guillermo Panisello Fem^ ® j 
dez.-
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D- Pedro Barrera Fernández. 
D. José Saníiasío la Mota 
Alonso. 
Burgos, 12 de noviembre de 
" i m - I I I Año Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. Q- núm, 532), se confie-
re el empleo de Teniente provisio-
nal de Ingenieros, con- antigüe-
dad de 23 de noviembre de 1937, 
31. de enero de I93S y 23 de le-
brero último, a los Alféreces de 
dicha escala y Arma don José de 
Ta Viña y Villa, del Servicio de 
Automovilismo del Ejército; don 
Manuel Ojeda Ruiz, del Regi-
miento de Transmisiones-^ y don 
Ernesto Diaz Estens, del Bata-
llón d e" Zapadores Minadores; 
número 8, respectivamente. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938 . - Í I I A ^ Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado dpi Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. núip. 22), se concede 
la consideración del empleo de 
Alférez de Ingenieros y desempe-
ño del mismo, al alumno de la 
Academia de Artilleria c Ingenie-
ros, don Claudio Palmero Sotelo. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho d -^l 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto número 50 
(BOLETIN OFICIAL núm. 8, de 
la Junta de Defensa), se ascien-
de al empleo de Sargento del Ar-
ma de Ingenieros, con antigüe-
dad de-18 de agosto de 1936, al 
cabo habilitado .par-a dicho em-
pleó, del Batallón de Zapadoi-es 
número 5, don Francisco de la 
Sierra Herránz. 
Burgos, 11 de no\Tiembrc de 
1938.- I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de' los Ejércitos Na-
cionales, causa baja en su actual 
empleo de Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor, don 
José Manuel Gomis Iborra, el 
cual continuará con su empleo dc 
Alférez de Infantería de la escala 
de Complemento. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938.-III Año Tr iunla l . -Hl Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanil'cs. 
Cesa en la asimilación de Al-
férez, concedida por Orden áe 3 
de diciembre de 1937/^6. O. nú-
meip 411), el Maestro de Taller 
don Joaquín Tassara Sangran, 
por haber sido nombrado Jefe de 
Transportes de Falange Española • 
Tradicionalisth y de las J. O. N. S. 
de la Región Andaluza. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Conductore* automoviiwtas 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el Cc.so tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 155), se 
nombra conductores automovilis-
tas para el Servicia de Automovi-
lismo de Marruecos, donde causa-
rán alta, a los Cabos y Soldados 
que figuran en la siguiente reía-
cípn : 
Cabo Daniel Cabrera Matalk.na ; Batallón Cazadores San Fernando núm. 1 
Soldado Antonio García García Idem ídem ídem. 
Id. Avelino Díaz, Mrádez Idem ideifi ídem. 
Id. Celestino Abreu Pérez Idem ídem ídem. 
^ Id. Félix Catalán Fiquer Idem ídem idem. 
Id. ^aan Rivero Castillo ^ Idem ídem ídem. 
Id. Teodoro Quintana Fern'án4ez ••. -r- Idem ídem idem. 
Id. Félix Alonso Asín Idem idem ídem. 
- Id. luán García Salva Ideni ídem ídem. 
Id. Manuel Rc-.mos Ramos Idem idem idem. 
Id. Antonio Jiménez Villalobos l d ;m ídem idem. 
Id. Antonio Suáréz Vega Idem ídeífii _ iclem. 
Id. flmiliano G a r d a Candelaria Idem ídem idem. 
Id. Francisco Hernández García Idom_ í d ^ , » 
•Id. _ Francisco Monte ' sd^ca Perrera • Batjlló.i 'Cazadores Las jNavss, num. 2. 
Id. Francisco Fajardo Perdomo Idem idem ídem. 
Id. Gregorio Marrero Pérez Idem . ídem idrm. 
Id. José Ca.brera Delgado ; ^deni ídem ídem. 
Id. Manuel Vargas Pavón v ' • 
Id. Mart ín Alfonso Hernández ' Idem ídem ídem. 
- Id . Ramón Negi ín Aragón U e m ídem. 
Cabo Juan Uroz Lecoriíca- • I^- 'n |dcm ídem. 
Soldado Antonio Berenguer Gallardo • Id^ni ídem ídem. . 
Id. Francisco Martínez Cano ídem ídem. 
Id. Francisco Rodríguez Lupiañez „ Idom ídem rdcm. 
. Id. Jpse Rodríguez Pérez •• - Batr/ión Cazadores Melilla num. 3, 
Id. í uan Marín Ferrete i^em ídem ídem. 
Id. Lorenzo Martínez Granados Ide™ i^cm ídem. 
Id. Manuel Caballo del Pino Idem ídem ídem. 
Id. Miguel Serrano Gutiérrez Idem ídem den. 
Id. T e d r o A d á n Calvo ' ídem ídem. 
4 
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Soidíído Rafael Mar t in Moreno -
Id. Alt0r.S0' Méndez Mármol 
Id. André s G u b a u Crist ina 
Id. Ange l López Al fonso 
I d . Agus t ín Tadeo Jiménez 
I d . Agus t í n González Santana 
I d . Domingo Cas t ro Reyes 
I d . Edua rdo Postigo Gaircía 
i d . Francisco Peral Gatc ía 
I d . Francisco Manez Fernández 
I d . J u a n Díaz H e r n á n d e z . . . . . . 
Id . J u a n Ramírez Jiménez 
I d . Jerónimo Bauter Denis ••• 4-
I d . José J iménez l^iarcía ••• •. . , .• . , 
I d . M a n u e l Ramírez Contero 
I d . M a n u e l Ascanio Val ido ••• 
I d . M a n u e l Gómez Junquero ••. 
I d . Nicolás San tana Ruiz ••. . . . . 
I d . P e d r o Al fonso Santana . . . . . . -..i 
Id . Pedro G u e r r a Mar t í n . . . 
I d . Rafae l Ort igosa Garc ía . . . 
I d . An ton io González López ••. 
l á . A b r a h a m Belilty Belilty . . . . . . 
I d , Joaquín Juan Torregrosa . . . .•. 
Idi. José Carrasco Romero .... 
I d . Migue l Pons Pons 
Id . Victor iano Ruiz Nava r ro 
, Cabo A n t o n i o Morales Padrón 
So ldado Alcides Confección Hernández 
Id. An ton io González Est rada v 
I d . . Dav id H e r r e r a H e r n á n d e z ... "... . . . .•.: 
I d . D o m i n e o García Garc ía 
I d . Ezeauie l Sánchez Kes lM ••• .w: . . . 
I d . J^rancisco Bello Rarriós . . . 
Id . Federico -Sánchez P í r ico 
\ I d . Florencio H e r n á n d e z Lorenzo ••. 
I d . J o s é Medina. G u e r r a 
' I d . r ú a n González Mar re ro ••• 
Id. M a n u e l Sánchez Ca rmona . . . . . . 
Id . Mar i ano Rodríguez Gómez 
I d . Luis H e r n á n d e z Domínguez ••. 
I d . Pedro Rodríguez Pérez 
I d . Rafae l Ballesteros Aragón .. . .. 
I d . Tomás Remos Mar t in . . . 
I d . José Santana Ramírez 
I d . Gabr ie l ¡borra Ibas « 
I d . Agus t ín Naivarrete Vclasco ... .. 
I d . Fe rnando Suárez ^ o n z á l e z ... . 
Id . José Antonio García Rodríguez 
I d . An ton io Ortega Rodríguez ••• . 
Id . Juan Molina González 
Id . Tomás García Muril lo 
• Id . Manue l Hidalgo N ú ñ e z ... 
Id . César García Hernández ... 
I d . Juan Santana Vega •• 
Id . Mainuel Escarcena Abalera 
Id . Francisco Lon Mar t ín 
Id . Víctor Rebullida Ort iz ••• ... 
Id. Víctor Gil Sánchez 
Batallón Cazadores Melilla, n ú m e r o 3. 
. . . 
Idem ídem idem. 
Idera ídem ídem,. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem . ídem ídem. 
Batallón Cazadores Ceriñola, núln. 
Idem ídem • • ídem. 
Idem ídem ídem. 
. Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Batallón Cazadores Ceuta, ríúm. 7. 
Idem ídem'* ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
. Idem ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem, 
Idem » ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem idem^. ídem. 
Idem ídem ídem. 
Batallón Cazadores Serrallo, núm. 
Idem ídem ídem. 
ídem ídem. 
. .Idem ídem ídem. 
ídem ídern. 




Idem. ídem idem. 
. . . j..« 
. . . ... 
G r u p o Regulares Tetuán, núm. 1. 
G r u p o Regularas L o a c h e , núm. 4, 
Agrupación Artillería de Ceuta . 
IdcM. Ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Agrupación Artil lería-de Melüla. 
Ide.n ídem ídem. 
, . Idem ídem ídem. 
G r u p o Regulares Larache, núm, 4. 
G r u p o Sanidad Militar de Melilla. 
Id<ím ídem ídenl. 
: Regimiento Infanter ía de Pavía, núih. 
Regimiento Arti l lería Montaña , núm. ¿T' 
Regimiento Infanter ía Gerona, núm. 18. 
Regimiento de Infanter ía Aragón, núm. 17. 
Burgos, 10 de noviembre de 1938.—III A ñ o Triunfal.—E'. General Encargado del Desoachd d;! 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
m 
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¿mpleos .honoríficoi 
: Yor resolución de S- E. el Ge-
Étralísimo de los Ejércitos Na-
X n a l e s se concede el empleo de 
l^cniente honorario de Ingenieros, 
[ por el tiempo de duración de la 
' campaña, al Ingeniero Industrial, 
Auxiliar de Geograt ia don Ma-
nuel Mumiesa de la Torre y el 
Üe Alférez honorario de ]a mis-
^ a Arma y con ¡gual dura-
c ión al Delineante Facultativo de 
lObras Públicas, Jefe de Negocia-
1^0 don Honorio Morlans Labarfa 
Pv al Topógrafo Auxiliar de Geo-
"crafía del Instituto Geográfico, 
jdon Francisco Cirujeda Gayoso, 
fcue prestan sus servicios en la 
Sección Tooográfica de la Quinta 
•Resión Militar, 
s s Burgos, 11 de noviembre de 
'1938.—III Año Triunfal.—El Ge-, 
iicral Encargado de! Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
Incralisimo de los Ejércitos Nacio-
Inales se habilifa para ejercer el 
lempleo de Comandante al Capi-
Itán de Infantería don Antonio 
iRivera Alted. 
Burgos, 12 de noviembre de 
| l938.~III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Desnacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del articulo segundo, 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39). se ha-
bilita para ejercer el empleo- su-
perior inmediato al Teniente de 
Infantería' don Antonio Jiménez 
Co'rdovilla. 
I Burgos, 12 de noviembre de 
| l 93Sr -m Año Tiúunfal—El Ge-
jneral Encargado del Desoacke del 
|Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del artículo segun-
do, de la Orden de 23 de noviem-
bre de4936 (B, O. núm. 39), se 
jnabilita para ejercer el empko de 
I Capitán al Teniente de Ingenie-
ros, retirado, do» Juari León Mu-
I "oz, del Servicio de Récüperación 
de Automóviles. 
Burgos," 11. ,de noviembre de 
19j8 - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
J neral Encargado del Despacho de! 
I Ministerio, Luis Valdés C;.vanilles 
Oficialidad de Coniplemento 
Se confirma en el empico do Al-
férez de Complemento de Infan-
tería, con la antigüedad de pri-
mero de septiembre de 1936, fe-
cha en la que fué promovido a 
dicho empleo por Orden del Re-
gimiento de Infantería Palma, nú-
mero 36, al Alférez de dicha es-
cala y Arma-don Esteban Amen-
gual Rivas-
Burgos, 12 de noviembre de 
1938.—III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condí-ciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), Se as-
ciende al empleo de Oficial pri-
mero de Complemento, del Cuer-
po de Intervención, con antigüe-
dad de primero del corriente mes, 
al Oficial segundo de dicha escala 
y Cuerpo, don Adolfo Aragonés 
Diaz, que continúa en su actual 
destino. 
Burgos,^ 11 de noviembre de 
1938.-I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombran Practicantes de Ve-
terinaria,' en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de. ju-
nio último (B. O. núm. 606), a 
los estudiantes don Arturo Zapa-
tero González y ' d o n Jesús Mo-
raleda M-uñoz, soldados del Ba-
taUón de Ametralladoras, núme-
ro 7 y del Regimiento de Infan-
tería Argel, núm. 27, respectiva-
mente, y pasan destinados al Gru-
po de Veterinaria Militar, núme-
ro 7. , 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938.-I I I Año Triunfal.-rEI Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reingreso en la situación de acti-
• vidad 
Para lo? efectos del artículo 
único del Decreto número 275, se 
dispone que el Teniente de In-
fantería, retirado, don Francisco 
Mendízábal González y el 
rez de dicha escala, Arma y situa-
ción, don Sebastián Merino Do-
mínguez, que murieron gloriosa-
mente en acción de guerra, se con-
sideren reingresados en la situa-
c.ón de actividad y ascendido»; al 
c'.npleo de Capitán, con efectos 
administrativos a partir del 3 de 
enero último. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal.^-Ll Ge-
neral Encargado del Despacho dei 
Ministerio, Luis Va'dés Cavanilles, 
Situaciones 
Pasa a situación de disponible 
gubernativo, con arreglo a lo dis-
puesto en la Order» de 25 de ma-
.yo úhimo (B. O- núm. 583), con 
residencia en Zaragoza, el Alfé-
rez provisional de Ingenieros don 
.'\ntonio Octavio de Toledo, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res. núm. 5. 
Burgos. 11 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal—Kl Ge-
neral Encargado d:l Despacho deí 
Ministerio, Luis \ 'aldós Cavanilles, 
Cesa en la situación de "Al 
sc.rvicio de otros Ministerios" e! 
Capitán de Ingenieros don Enri-
que Ibarreta Llorens, pasando 
destinado al Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5. 
Burgos. 11 de noviembre de 
1938,-111 Año Tr iunfa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés (;avan¡lli,;s, 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
Se destina a los (Cuerpos que se 
expresan a Los Oficiales de Arti-
llería que. a continuación se re-
lacionan: 
Capitán, retirado, don Ran\ó» 
Lizana Corsini, del Regimiento 
de Artillería Antiaérea, se destina 
a disposición del General Jefe del 
Estarlo Mayor del Aire. 
Teniente provisional don Gui-
llermo Spaey Brauss, del segundo 
Regimiento de Cosía, al Regimien-
to de Artillería Antiaérea. 
Alférez de Complemento don 
Ignacio Lascaray Ondarra, a l 
Parque de Artillería de Burgos. 
Idem ídem don Rafael Martín 
Alos, del Ejército del Norte, al 10 
Regimiento Ligero- ,, 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l . - E l . Mi-
nistro de Defensa Nacional. P- D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito. Luis Valdés Cavanilles. 
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^ Se destina e a comisión a los 
[Cuerpos que se expresan al per-
. sonal del segundo G r u p o Mix to 
que A continuación se relacionan: 
A jus t ado r , don Ernesto Diaz 
Carril lo, al Ejército del Nor t e . 
Idem don I ldefonso Pino Mar -
tín, al tercer Regimiento de A r -
tillería Pesada, a disposición del 
C o m a n d a n t e General -de Arti l lería 
'del Ejército. 
A r m e r o d o n Pablo Bellido 
M o n j e , al Batallón de Ametra l la-
doras, núm. J . 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nis t ro de Defensa Nacional . P. p . , 
,E1 Genera l Subsecretario" del Ejér-
cito. Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan^ a servir los destinos que 
se expresan los Suboficiales del 
Cue rpo de Sanidad Mil i tar que 
J lguran en l a ' s i g u i e n t e relación: 
Brigada don Vicente Jorda For-
nes, de disponible en la Sexta Re-
^ gión, al c u a r t o _ G r u p o de la se-
g u n d a Comandanc ia de Sanidad 
•Militar. ' 
Sargento don José Señas Ca-
rrasco, alta de Hospi ta l , a dispo-
sición del Genera l Jefe del Ejér-
. cito del Nor t e . 
O t r o don José Gastalver Cha-
cón, alta de' Hospi ta l , al G r u p o 
'de Sanidad Mil i tar de la segunda 
Región. 
Burgos, 12 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E I Mi-
nis t ro de Defensa Nacional . P. D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito. Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a servir los destinos que 
se expresan los Brigadas y Sar-
gentos Practicantes de Medicina 
que f iguran en la siguiente rela-
c ión: 
Bf igada-Pract icante , don E l o y 
-Rodr íguez Valdés, actualmente , a 
las órdenes del Genera l ^ e f e del 
Ejérci to del N o r t e , " a los Hospi-
tales Mil i tares de Oviedo. 
O t r o ídem don M a n u e l Ronza-
les Cativiela, de un Equipo Qui -
rúrgico de la Q u i n t a Región, a 
los Hospi ta les Mil i tares de Za ra -
feo¿a. 
O t r o ídem don M a n u e l Pérez. 
Candela , de u n a División del 
t j é r c í t o del N o r t e , al Hospi ta l 
MilHar de Lecaroz ( N a v a r r a > 
O t r o ídem don Ernesto Domín-
ffuez Mar t ínez , de loS Hospi ta les 
Mili tares 'de Zaragoza , a un Equi-
po .Quirúrgico de la Qui-i ta Re-
gión. 
Ot ro ídem don José Mar ía Tena 
Ibarra, dé disponible en la Sexta 
Región, a disposición de la Jeí .v 
tura de los Servicios Sanitarios de 
la misma. 
Sargento ídem don Enr ique San 
Mar t in Ordax , actualmente a dis-
posición del Genera l Jefe de la 
Q u i n t a Región, a los .Hospitales 
Mili tares de Zaragoza^ 
Burgos, 12 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l . , - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P- D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina a disposición del Je-
fe de los Servicios Farmacéuticos 
de la Comandanc ia Genera l de 
Baleares, al Practicante de Far-
macia d o n Bartolomé Moran t a 
Nada l , de la Farmacia Mili tar de 
la Octava Región.^ ~ . 
Burgos, 12 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I Í A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de De fensa Nacional . P. D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Ofícialidad de Complemento 
. Pase a otras Armas 
Comprobado documenta lmente 
que el Alférez de Complemento 
de Infanter ía don Laureano Gon-
zález Ovejero, con destino en el 
Regimiento d e . In fan te r ía Valla-
dolid, n ú m . 20? se halla en pose-
sión del t í tulo de ye te r ina r io , 
causa ba j a en -su actual empleo y 
destino y alta' en la escala de Com-
plemento- de Veter inar ia Mili tar , 
con el empleo de Veter inar io ter-
cero y la misma ant igüedad que 
poseía, pasando dest inado al Cua-
dvOy Eventual del Ejército del 
Nor t e . 
• Subsecretaría de Marina 
Burgos, 12 de noviembre de 
-1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro d? Defensa Nacional . P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Va ldés Cavanilles. 
' Retiros 
Cumpl ida la edad reglamenta-
ria el día 2 de octubre últ imo, 
pasa a la si tuación de fe t i rad» el 
Auxi l i a r Adminis t ra t ivo del Cuer-
po Auxi l ia r Subal terno del Ejér-
cita, don José Boza Capilla, en 
cuya si tuación d is f ru tará , con ca-
rácter provisional, el habe r pasi-
vo mensual de <S37,50. pesetas, q, 
le corresponden por contar ®; 
de 35 años de servicios efecth 
y estar comprendido en el titi 
primero, capitulo segundo, arti, 
lo noveno, tar i fa primera del 
ta tu ío de Clases Pasivas de] u 
tado y Ley de 13 de mayo deli' 
(C . L. 272). 
Dicha cantidad deberá serles;, 
t isfecha a par t i r de primero ¿ 
actual por la Delegación 'de H-. 
cienda de Sevilla, capital 
f i j a su residencia. , 
Burgos, 12 de noviemljR ,1. 
- 4 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal.-El^^: 
nistro de Defensa Nacional. P.D, 
El Genera l Subsecretario del Ejéi 
cito, L u i s ' V a l d é s Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a situación de reempla:, 
por enfermo, con efec'tos adminis 
trativos a par t i r de 28 de octiik; 
úl t imo, y residencia en Cádiz, s 
Sargento' de Artillería, con des!; 
no en" el Pr imer Reginíiento i 
Costa, don Juan Muñoz Meler¡ 
por -ha l l a r se , comprendido en 1 
instrucciones aprobadas por Ot 
den Circular de 5 de junio 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 12 de noviembre . 
1938—III A ñ o Triunfal—El M 
nis t ro de Defensa Nacional. P. D 
Ei Genera l Subsecretario del Ejéi 
cito, Luis' Valdés Cavanilles. 
NEGOCIADO DE PRESAS 
Tan to el número de,presas efec' 
t uá^as por nues t ra Armada, coiw 
la diversidad de circunstandas A 
cada una , hacen indispensable UM 
centralización de los expediente) 
de las niisnías que robustezca su 
doctrina al pa r que unifique y me' 
todice sus trámites, por lo que sí, 
dispone: 
Artículo primero.—Se creienlij 
Asesoría Jurídica del Estado % 
yor de la A r m a d a un NegodsC 
de Presas, donde deberán c e * 
lizarse cuantas informaciones t®'., 
t an sobre- apresamiento de buQ»?.' 
llevados a efecto p o t l a Marinad! 
G u e r r a Nacional , así como los 
pedientes en los que ya recayo el 
correspondiente fallo.' 
Articulo segundo.—Al FIN '"1 
cado, los Comandantes General 
de los Departamentos Marítimo' 
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I de El Ferro! y Cádiz y Almirante 
Ilefe de las Fuerzas del Bloqueo 
Idel Mediterráneo, remitirán al Al-
L i r an te Jefe del Estado Mayor de 
fia Armada las documentaciones y 
I expedientes mencionados en el 
articulo anterior, pudiéndose de-
I ducir copia de aquéllos o éstos si 
estimasen conveniente conservar 
['determinados elementos de juicio 
I o simplemente informativos. 
Articulo fercerc.—Por la Ase-
soría Juridica se propondrá lo 
, oportuno a la Superioridad para 
É la organización intjerna del servi-
cio que se establece. 
Burgos,' 13 de noviembre de 
1938.-11I A ñ o T r i u n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Por haber t-erminado coil apro-
ríchami^nto el novenp Curso en la 
Academia Militar de Ávila, es pro-
movido al empleo de Alférez, pro-
visional de Infanter ía , con anti-
güedad de'lS-10-38, don Rafaél Gd-, 
mez Jordana y destinado a dispo-
sición del General Jefe Directo de 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Burgos, 12 de noviembre de 1938. 
III Año Ti-lunfal.—El General de 
División, Luis Orgáz. ' -
Pasan destinados los Oficiales y 
Suboficiales que a continuación se 
expresan en la forma que se in-
dica. 
•A¡ Regimiento de Infanievía 
« Zamora, núm- 29 
Capitán de Infanter ía don Enri-
que Alonso Rodríguez, procedente 
del Batallón de-Sicilia, núm. 8, alta 
-^el Hospital de Pamplona, apto pa-
ra servicios de instrucción. 
Teniente retirado de la Guardia 
Civil don Manuel" Alvarez Nava-
rro, alta del Hospital- de Jerez dé 
la Frontera,-apto para servicios bu-
rocráticos. • 
Teniente de Infanter ía don Ro-
gelio Cogeces Goñi, alta del Hos-
pital de Pamplona, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Teniente retirado de la Guardia 
vmi don Juan Díaz Ramírez, al ta 
de Hospital, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Escoto Requejo, alta del Hos-
pital de Málaga, apto para servi-
cios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantería 
don Enrique Castro Candas, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Zabiora, núm. 29. alta del 
Hospital de Oviedo, apto para ser-
vicios burocráticos. 
' Alférez de Infantería don Juan 
Alegre Laborda, procedente del Re-
gimiento de Carros de Combate, 
número 2, alta del Hospital de Za-
ragoza, apto para servicios buro-
cráticos. 
Sargento dé Infantería don En-
rique Vázquez Vázquei, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, 29, alta del Hospital de La 
Ccruña, apto para servicios buro-
cráticos. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Rívas Serrantes, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, 29, alta del Hospital de La 
Coruña, apto para servicios' buro-
cráticos. 
Sargento retirado de la Guardia 
Civil, don Manuel Fernández Igle-
sias. 
Al Regimiento de Infantería 
Zaragoza, mim, 30 
Capitán de Infantería don Ma-
nuel Martin Mielgo, residente en 
Santander, apto para servicios bu-
rocráticos. • 
Teniente provisional de Infante-
ría don Diego Gómez Díaz, proce-
-deiite -del Regimiento de Infante-
ría Granada, 6, alta "del Hospital 
de Huelva, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Teni'^nte de Infantería don Eu-' 
seblo Hierro Moleón, procedente del 
Regimiento de Infantería Améri-
ca, 23, alta del .Hospital de Fa-
lencia, apto para servicios buro-
cráticos. ^ 
Teniente de Infantería don Mi-
guel Iglesias Rivera, ^iito para sér-
vicios buro<;ráticos. 
Tenieniie de infanter ía don Ma-
nuel Linares Muñoz,' alta del Hos-
pital de Lucéna, apto para servi-
cios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio'Martín Paula, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Zaragoza, núm. 30, alta del Hospi-
tal de Orense, apto para servicios 
burocráticos. 
Alférez provisional d^ Infantería 
don Aneei Arcés de Parga Carbajal, 
procedente del Batallón de Monta-
ña de Flandes, 5, a lU del Hoepl-
tal de Pamplona, apto para servi-
cios burocráticos. 
Sargento de Infantería don Au-
relio Viudez González, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza, 30, alta del Hospital de 
Gijón, apto para servicios de ins-
trucción. 
Sargento interino don José Az-
nar Jiménez, procedente del Grupo 
de Regulares de Tetuán, 1, alta del 
Hospital de Huelva, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Brigada de Infantería don Fran-
cisco Bernal García, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Capitán de Infantería don Isaac 
Blanco Rubio, alta del Hospital de 
Cádiz, apto para servicios de ins-
trucción. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Julián Palazuelo Santama-
ría, alta del Hospital de Burgos. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Juan Pérez Gómez, apto 
para servicios burocráticos. 
Teniente de Infantería don Ju-
lio Río Sierra, procedente del Gru-
po de Regulares de Larache, 4, alta 
de Hcspital, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Teniente de Carabineros don 
Francisco Rivera Navarro, alta del 
Hospital de Cádiz, apto pafa ser-
vicios burocráticos. 
Alférez provisional de Infanteria 
don Luis Esteban Soler, proceden-
te del Batallón Cazadores de San 
Fernando, 1, alta del Hospital de 
San Sebastián, apto para servicios • 
burocráticos. 
Alférez de Infantería don José 
Robles Aquino, procedente del Ba-
tallón de Cazadores de Melilla, 3, 
alta del Hospital de Huelva, apto 
para servicios burocráticos. 
Sargento de Infantería D. Eduar-
do Pérez González, procedente del 
Regimiento de Infantería La Vfc-\ 
toüia, 28, apto para servicios buro-
cráticos. 
' Sargento de Infantería don Luis 
Sánchez Valle, procedente del Ba-
tallón de Montaña de Flandes, 5, 
alta del Hospital de Vitoria, apto 
para servicios burocráticos. 
Al Regimiento de Infantería . 
Burgos, núm. 31 
Capitán de Infantería don Juan 
López González, procedente del 
Grupo de Regulares de Alhucemas, 
número 5, alta del Hospital de 
Ceuta, apto para servicios burocrá-
ticos. 
•v ' I 
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Teniente de Infanter ía don 'Fran-
cisco Vázquez Ruiz, procedente del 
Grupo de Regulares de Ceuta, 3, 
apto para servicios burocráticos. 
Teniente de Infanter ía don Pa-
blo Vichi Iguacel, procedente del 
Grupo de Regulares de Larache, 4, 
al ta de Hospital, apto para servi-
cios burocráticos. -
Teniente de Infanter ía don José 
Zulueta Serrano, prócsdente del 
Batallón de Cazadores de Melilla, 
número 3, alta tíel Hospital de Za-
ragoza, apto para servicios buro-
cráticos. 
• Teniente de Infanter ía don An-
gel Sánchez Mendioja, apto para 
servicios burocráticos, procedent-e 
del Grupo de Regulares de Alhu-
cemas, 5. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Pedro Mariscal Martín, proce-
dente del Grupo de Regulares de 
Tetuán, 1, alta c.el Hospital de Je-
rez de la Frontera, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Brigada de Infanter ía ¿on Fer-
nando Cucala González. 
Sargento de Infanter ía don Juan 
Hernández Martínez, alta del Hos-
pital de El Ferrol del Caudillo. 
Capitán de Infanter ía don José 
Nonide Vázquez,- procedente del 
Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31, alta del Hospital de 
La Coruña, apto para sírvicios bu-
rocráticos. 
Teniente retirado de Carabineros 
don Juan , López Rc.nán, alta de 
Hospital, apto pa ía .servicios buro-
cráticos. t 
Teniente dé Infanter ía don An-
tonio ds María . González, proce-
dente del Regimiento de Infanter ía 
San Marcial, número-22, apto pa-
, ra servicios burocráticos. 
Teniente retirado d^ e la Guardia 
O i l don Julio Martín Díaz, alta 
de Hospital, apto para servicios bu-
rosráticos. 
. . Teniente de Infanter ía don Eloy 
Martín Mayor, procedente de La 
Legión, í.lta del Hospital de Huel-
ya, apto para servicios burocráti-
cos. 
Alférez de Infanter ía don Pedro 
Yáñez González, precedente tíel 
Regimiento Infanter ía Burgos, 31, 
I al ta del Hospital de Salamanca, 
apto para servicios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantsr ia 
. don Ignacio Sequeiros Gestal, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Pavía, 7, alta del Hospital de 
La Toja, apto pa ta servicios buro-
cráticos. 
Sarsento de Infanter ía don An-
tonio Magaña Izquierdo, proceden-
te del Grupo de Regulares de Me-
lilla, núm. 2, aUa del Hospital de 
Oviedo, apto para servicios de ins-
trucción. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Eustaquio Majada Hernán-
dez, procedente del Batallón Ca-
zadores de Ceuta, 7, alta del Hos-
pital de Béjar, apto para servicios 
burocráticos. 
Sargento de Infanter ía , don Ra-
fael Martínez González, procedente 
del Grupo de Regulares de Alhuce-
mas, 5, alta fiel Hospital de Toro, 
apto para servicios de instrucción. 
Al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35 
Capitán habilitado de Infanter ía 
don Cándido Cristóbal Martín, pro-
cedente del Grupo de Regulares de 
Tetuán, núm. l, alta de Hospital, 
apto para servicies burocrático^ e 
Instrucción. ' 
Teniente de Infanter ía don José 
Sánchez' González, alta del Hos-
pital de Cádiz, apto para servicios 
burGcráticos. 
Teniente de Infanter ía don An-
tonio Sánchez Jimentz, procedente 
del Regimiento de Infanter ía Mi-
lán,' 32, alta del Hospital de Oren-
se, apto para servicios burccráti-
cos. ' 
Teniente de M a n t e r i a don Car-
los San Leandro López, procedente 
del Grupo de Regulares de Larache, 
núm. 4, alta del Hospital de Lara-
che, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Teniente de Infanter ía don José 
María Sanz Martin, procedente del 
Grujpo de Regulares de Ceuta, nú-
mero 3, alta del Hospital dé Za-
ragoza, apto para servicios buro-
cráticos. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Luís Rodríguez Fuentes, alta 
del Hospital de Lugo, apto pa ra ser-
vicios burocráticos. 
Alférez .de ^Infantería don Ra-
món Sánchez""'Mena, procedente del 
Grupo de Regul-ares de Melüla, nú-
mero 2, alta cV^ l Hospital de Meli-
lla, apto para servicios burocráti-
cos. 
Sargento de Infanter ía don José 
Jiménez Alonso, procedente del 
Regimiento de Infanter ía Mérida, 
35, alta del Hosf)itaI de Santander, 
apt-o para servicios burocráticos. 
Sargento de Infanter ía don Ro-
mán Santos Pérez, procedente del 
Regimiento de Infanter ía de San 
Marcial, núm. 22, alta del Hospi-
tal de San Sebastián, apto pan 
servicios burocráticos. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General dé 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y 
Oficiales de Infantería que a con-
tinuación se expresan, en la forma 
que se indica: 
A disposición del General Jefe 
¡de La Legión 
T e n i e n t e de Infantería, dm 
Atc-ulfo García Lahave, proceden-
te del Ejército del Norte, en co-
misión. 
Teniente provisional de Infan-
tería, don Nicolás Echinkarenko 
Borussiloff, alta del Hospital ctc 
San Sebastián. 
i e n i e n t e de Infantería, don 
Antonio Sánchez del Corral Reo, 
alta del Hospital de Granada-
" Idem ídem, don Mario Yellice, 
a<lía del Hospital de Sevilla-
Alférez de Complemento de In-
fantería, don José Fei-reira Cabri-
ta, alta del Hospital de Bilbao. 
Al Grupo de Regalares de Tetuán 
, número 1 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ramón Jiménez G.ómez 
Rulis, alta del Hospital de Sevilln, 
procedente del Grupo de Regula-
res de Ceutr., núm. 3, en comisión. 
Idem ídem ídem, don José Ma-
ría Garcia Fernández, a l t a del 
Hospital de Oviedo, procedente 
del Grupo-de Regulares de Ceuta, 
número 3, en comisión. 
Al Grupo de Regulares de Alhw 
cemas, núm. 5 
Alférez provisional de Infante-
riá, don Juan Cordero González, 
alta del Hqspital de Sevilla, pro-
cedente "del Regimiento Infe-ntería 
Zaragoza, núm. 30, en comisión.' 
A disposición del General ]efe 
Directo de la Milita de F. E. í 
y de las ]. O. N. S-
Comandante habilitado de In-
fantena, don Luis Diez Gonzále:, 
alta del Hospital de Sevilla. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Fe rn :ado Gisberí 
Méndez, alta del Hospital de Ca-
latayud. 
'Al fé rez de Infantería, don José 
Maria Vargas Gadea, alta del 
Hospital de Cr.-,tellón. 
Idem ídem, don José Armendj-
riz Biurrun, alta del Hospital de 
Pamplona. 
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/ don Angel Ibarrazábal Mendizá-
bal, alta del Hospi ta l de Zaragozr.. 
Alférez provisional de Infante-
• ria don Teodoro Azaus t re Moliiic., 
• procedente del Regimiento Infan-
tería San Marcial , n ú m 22, en co-
misión. 
'Al Regimiento Infantería Argel, 
número 27 
T e n i . e n t e de Infanter ía , don 
Fernando G f y t é Díaz A r g a n d o n a , 
procedente del Ejército del Nor te , 
en comisión. 
Idem ídem don Manue l Llamas 
Vargas, alta del Hospi ta l de Pinto, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Argel, núm. 27. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Benigno Grand io Seija,^ 
alta del Hospi ta l de Lu.go, proce-
dente del Regimiento Ilifs<nter¡a 
Zamora, núm. 29, «<n comisión. 
Idem Ídem ídem, don Julio Pas-
tor Espinosa Monteros , alta del 
HospitP'l de La Coruña , proceden-
te del Regimiento Infanter ía Ar-
gel, núm. 27. 
'Al Regimiento Infí'.ntería Aragón, 
número 17 
1 e n i e ii t e de Infanter ía , don 
Francisco Bernal Cantes , alta del 
Hospitíil de Ceuta , procedente del 
Regimiento Infanter ía Mérida, nú-
mero 35, en comisión. 
Al Regimiento Infantería San 
Quintín, núm. 25 
_ Teniente provisional de Infante-
ría don Bernardo Madr iñán San-
tórum, alta del Hospi ta l de Oren-
se, procedente del Regimiento In-
fantería Arrimón núm. 17, en co-
misión. ' * 
Ten iente 'de Infanter ía , don Be-
nigno Mart ínez Sierra Sánchez, 
alta del Hosoital de Burgos, pro-
cedente del Regimiento Infanter ía 
San Marcial, núm. 22, en comu 
sión. 
Idem Ídem, don Francisco Agua-
do Sánchez, alta de! Hospi ta l de 
Huesca., procedente del Regimieñ-
<0 Infantería Valladolid, núm. 20, 
en ^comisión. 
, ieniente provisional de Infante-
ría/don José Román Antón , pro-
lóente de la Mejasnia Marroquí . 
Regimiento Infantería La Vic-
toria, núm. 28 
Comandante de - ln fan te r i a , don 
•Vntonio limé-nez Mora,, alta del 
''ospital de Oviedo, procedente del 
pegamento Infanter ía Burgos, nú-' 
' - f" 31, en comisión. 
retirado de I^fanten.-», 
don Luis Noriega González, alta 
del Hospital de Santander, en co-
misión. , 
Teniente de Infantería, don Jo-
sé Rubio Sánchez, alta del Hosp.-
tal de Cádiz, procedente del Regi-
miento Infantería. Pavía, núm. 7, 
en comisión. 
Al Regimiento Infantería Gerona, 
número 18 
Teniente de Infantería, don Mi-
guel Saavedra Villaescusa, alta de! 
Hospital de Zaragoza, proceden-
te del Regimiento Infantería Ge-
rona, -núm. 18. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Alberto Fernández Mora-
les,, procedente de la Quinta Re-
gión Militar. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
Ansola Gurruchaga , aha del Hos-
pital de Tolosa, procedente del 
Regimiento Infanter ía Burgos, nú-
mero 31, en comisión. 
Idem ídem ídem, don Francisco 
Gutiérrez García., alta del Hospi-
tal de Badajoz, procedente del 
Regimiento Infanter ía San Mar-
cial, número 22, en comisión. 
Alférez de Infantería, don Luis 
Mart ínez Dov.al, alta del Hospital 
de Oviedo, procedente del Re.gi-
míento Infanter ía Valla.dolid, nú-
mero 20, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José More,no Gordillo, al-
ta del Hospital de Badajoz, proce-
dete del Regimiento Infantería 
Castilla, núm. 3, en comisión. 
Idem Ídem ídem, d o n Luis 
Grandio Seijas, alta del Hospit?.'l 
de Lugo, procedente del Regimien-
to Infantería Gerona, núm. 18. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Estanislao Sauzas 
Casasus, procedente de la-Sépti-
ma Región Militar. 
Alférez de Infantería., don Sal-
vador Zaera Sánchez, procedente 
del Regimiento Infantería S a n 
Marcial, núm. 22, en comisión. 
Idem ídem, "don Euíiquío Yilla-
fane Rodríguez, alta del Hospital 
de León, procedente de! Regimien-
to Infantería Tenerife, núm, 3-S, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infanlc-
ría, don Vicente Rniz Gomis, r.ltn 
del Hosnítal de Vitoria, proceden-
t e del Regimiento Infantería Za-
r.-ígoza, núm. 30, en comisión. 
Alfére-. de ("om'.-ílementn de in-
f -n t e r í a , ' don "Giiill-j-no Rn;.-non. 
G-.-.tiérrc:; ascendido nnr '^'-den 
d : (B O. núi- . 125L 
Alférez provisional de Ii;!,.;!:-. 
ria, don Francisco Rodríguez ^Lv 
rín, aha del Hospital de Sevilla^ 
procedente del Regimiento Infan-
tería Castilla, núm. 3, en comisión. 
^lí Regimiento Infantería Toledo, 
número 26 
Teniente provisional de Infante-
ría, don José Pelegrin Serrano, al" 
ta del Hospital de Toledo, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zamora, núm. 29, en cornisión. 
Tj:niente de Infantería iinn 
Lerindro Sánchez González, alta 
Hospital, procedente del Regi-
miento Infantería Zamora, núme-
ro 29, en comisión^ 
Comanda.nte de Infantería don 
Ignacio Jiménez Martin, proce-
dente de la Sexta Región Militar, 
Al Regimiento Carros de Comba-
te, número 2 
. \ l férez provisional de Infante-
ría, don Antonio Pequeño de Fe, 
alta del Hospital de Bilbao, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Zaragoza, núm. ^0, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Fernando Pardo 
Delgado, ascendido por Orden de 
28-10-38 (B. O. núm. 125). 
Alférez provisional de Infante-
ría, don José Migqel Navarro Mo-
la, alta del Hospital de Córdob.i.-
procedente del Regimiento Infan-
tería América, núm. 23, en comi-
sión. f 
Idem ídem ídem, don AIV.M'O 
>l?,rtínez Tejada, alta del Hospi-
tal de La Coruña, procedente dei 
Batallón Cazadores de Ceriñoia, 
número 6, en comisión. 
Idem ídem ídem, don José ALi-
ría Izquierdo Duque, alta del J-Ios-
pital de Oviedo, procedente del 
Regimiento Infantería. Zamora, 
número 29, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería. don Juan González Elias, 
ascendido ' ñor Orden de 28-10-3}í 
(B, O. núm. 125). 
A Jir.posición del General /c /? 
del Ejército del Norte 
Alférez de Infantería, don Lui ; 
Cantalapiedra Fernández, alta dt 
Hospital de San Fern.tndn, en .-o-
misión. 
Alférez p'ro-.isi.onal de Infa.ntí-
ríá, don Andrés Nicolás Sanz, al-
ta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del" Keízimiento Infantería 
'Bm;:os, núm. 31, en comisión, . 
Biiraos. • ri de noviembre de 
1958.--^III Año Inunfa l .—t i G . - -
nrral t!- Divisi-jn, Luis Orgaz. . 
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A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Enseñanza 
Superior y Media 
Circular con instrucciones varias 
para la aplicación de la Ley de 
Enseñanza Media y disposiciones 
- complementarias publicadas 
Como aclr-ración a las dudas 
suscitadas ante esta Je fa tu ra con 
motivo de la, .Ley de re forma de 
la Enseñanza Media, de 20 de sep-
\ t iembre último, y disposiciones 
complementarias, acuerdo las si-
gúientes instrucciones de carácter 
c i rcuns tancia l pára la mejor adap-
tación deHias mismas a este curso 
1938-39, sin perjuicio de las que 
sean formuladas con carácter de-
finitivo para el desarrollo normal 
ulterior del nuevo sistema: 
A) Inscripciones 
Pr imera .—Las inscripciones for-
maliza dí-s en los ' Ins t i tu tos de En-
señanza Media , durante el periodo 
'de m a t r i c u l a ' ú l t i m a m e n t e trans-
currido, serán consideradas -como 
.matr ículas del tipo u"nico, preveni-
d o ' e n la Orden de 26 de octubre 
próximo pasado, r egu l rdo ía del 
. régimen' de inscripciones y tasas, 
y, por tanto, servirán para sus in-
teresados durante el curso 1938-39„ 
cualquiera que sea el procedimien-
to y Cent ro de Enseñanza por 
ellos elegido y cualquiera que sea 
la cljise de matricula realizada, or-
dinaria, extraordinaria o gratuita. 
En su virtud, los escolares ac-
tua lmente inscritos en los Insti tu-
tos podrán decidir l ibremente su 
paso a otros Centros no oficiales 
o_ a la Enseñanza particuL->r, y re-
dprocamente , §in necesidad de 
formalizar nueva inscripción y sin 
más requisito que una simple de-
claración escrita al Director , para, 
que ' conste en la d o c ^ e n t a c i ó n 
del Cent-i-o. Esta opción, que se 
concede con . carácter excepcional, 
solamente podrá ser ejercitada du-
rante el plazo de un mes, a con-
t?c de la fecha de publicación de 
esta circular. Transcur r ido este 
plazo, quienes deseen cambiar de 
Cen t ro o Enseñanza lis.brán de su-
jetarse al régimen general de tras-
Jado que se establece en la. nueva 
Ley. 
«Ss^uncía. — D u r a n t e el mes de. 
abr i l próximo podrán formalizar 
sus iiiscripciones o matriculas pa-
ra el-curso 1938-39 cuantos alum-
nos de cualquier Enseñanza, y 
Cent ro (incluso algunos qué hu-
bieran sido admitidos provisional-
mente en los Inst i tutos oficiales) 
no las hubie ran realizado en el pe-
riodo d e septiembre-octubre pas.i-
do. ( C o n f o r m e a lo dispuesto en 
el pár ra fo segundo, número 10-2, 
de la citíida O r d e n de 25 de Octu-
bre) . Estas inscripciones extraor-
dinarias'^ del mes de abril próximo 
producirán los mismos efectos, en 
cuanto al régimen de Escolaridad, 
que si hubieran sido hechas en el 
periodo ordinario úl t imo de sep-
tiembre-octubre. 
B) Convocatoria especial de 
Ingreso 
Tercera.—-El resultado del exa-
men de Ingreso, autorizado excep-
cionr.lmente en convocatoria espe-
cial (por Orden de -5 de noviem-
bre de 1938) para cuantos cum-
pliendo diez' años d e n t r o del ac-
-tual ^ o lo hubieran verificado en 
la_ últ ima convocatoria, será hecho 
constar en acta que c<.da Cen t ro 
custodiará debidamente. Los ^Es-
tablecimientos pr ivados enviarán 
duplicado de jas mismas a los Ins-
titutos" correspodientes. Y unos y 
otros cíiidarán de transcribir los 
resultados consignados en estas 
actSíS al Libro de calificación es-
colar -cuando los a lumnos respec.^ 
tivos lo adquieran. Los estudian-
tes que realicen su examen de In-
greso en esta convócatpria especial 
podrán formalizar su inscripción o 
matrícula de pr imer año en el pe-
ríodo de inscripción extraordina-
rio de abril próximo, compután-
dose su escolaridad para este pri-
mer año, al igual que para los de 
los otros cursos, como si hubie-
ran realizado la inscripción en' e) 
periodo pasado de septiembre-oc-
tubre. . 
C) Libro de calificación escolar 
Cuarta.—Inmediatamente, que el 
Libro de calificación escolar sea 
puesto en circulación, será adqui-
rido por log a lumnos de todas cla-
ses de Enseñarlzas, Cent ros y Pla-
nes, en el Inst i tuto respectivo, cu-
yo Director o rdenará el diligencia-
do de la fili;.ción genera l de los 
escolares. Las - diligencias corres-, 
pondientes a los a lumnos que ini-
cien sus estudios en el curso pre-
sente "^serán extendidas como se 
dispone eh la Orden de 26 de oc-
tubre último, reguladora deLíndi -
cado Libro, comenzando por las 
de inscripción para Ingreso, resi¡. 
tadó de las pruebas. ,de éste e i» 
cripción del pr imer año. Las dili-
gencias referentes a los demás es-, 
colares serán puestas en la propii 
fo rma a continuación de! certl-
cado dé Estudios^ que acreditará 
la situación académica del alumno 
en el 'momento de la expedición, 
)D) Estudios 
Quin ía .—Todos los alumnos;i\ii 
tengan aprobado el examen de In-
greso o lo aprueben en la. convo^  
catoria especial aludida en la ins-
trucción segunda, cursarán el pri-
mer año del plan de 1938 segútf 
cuestionarios Que serán publicados 
en breve plazo; entre tanto, se de-
dicarán al repaso de disciplinas 
reglamentar ias con el contenido de 
la enseñanza,pr imar ia o de sencilla 
iniciación. 
Sexta.—Los alumnos quécursan 
el plan de 1934, desde el segundo 
al séptimo &ño, ambos inclusive, 
cont inuarán sus estudios con los 
cuestionarios hasta ahora vigentes, 
mientras. no se acuerde .la adapta-
ción correspoií?!iente. Pero no ve-
rif icarán examen alguno oficisJ a| 
f in de curso, sino que se somete-
rán al nuevo régimen general de| 
i ruebas de.suf iciencia cuya regu-
ación concreta áerá prevenida | 
opor tuñaménte . 
Vitoria, 7 de noviembre de 1938 
IIF A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Nac iona l de Enseñanzas Su-
perior y Media., José Pemartin.. 
Sres. Directores de los Institutos 
de Enseñanza Media y Colegios 
inscritos en los Rectoradoi 
M I N I S T E R I O D E OKDüNj 
' P U B L I C O 
S u b s e c r e t a r í a 
Excmo. Sr!: Vista la propuestí 
de la^ Jefajtura Nacipna de Co-
rreos ' y Telecomunicación P^ w 
que sea declarado excedente 
par t idor de . Telégrafos afecto 
Cen t ro de Sevilla, don José 
Sánchez, por haber sido nombpw 
A y u d a n t e Mecánico interiíio cau 
fecha 5 de septiembre'último >'«n 
consideración a lo que prescribe » 
Legislación vigente, he dispuesto 
pase a la situación de supemume^ 
rario en la escala de su clase, 
par t i r de expresada fecha. • 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. ^ , X Ur» 
Valladolid, veintiséis de octubre 
de mil novecientos treinta Y o^ n ' 
I I I A ñ o T r i u n f a l - E l SubsecretJ'.j 
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i un c sos oficial e s 
|Z)ía 1-i de noviembre de 193S 
Cambios de compra de monedas 
biicados de acuerdo con las dis-
Siciones oficiales: 




lares ... 8,58 
•as ... 45,15 
neos suizos 196,35 
lichsmark ,.: ... 3 
144,70 
Pforines 4,72 
Escudos ' 38,60 
¡»so de moneda legal 2,25 
^ronas~~chc.';as 30,— 
'clonas suecas 2,19 
'cironas noruegas '... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Wvisas li'.res importadas volunta-




neos suizos 245,40 
udos .., ... rrf 48,25 

















IJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
'or consecuencia de accidente 
trabajo ha fallecido el obrero 
iefonso Suárez Vega, h i jo de Ma-
uela Vega Martínez, que t raba-
ba al servicio de la ent idad "Hu-
irás de Turón". 
En cumplimiento del a r t i cu la 42 
1 Reglamento de 31 de enero de 
33, los que se crean con derecho 
percibir la indemnización corres-
Mente, pueden dirigirse, acom-
" indo los documentos que lo 
Wditen, a esta Ca ja Nacional de 
guro de' Accidentes del Trabajo , 
l^rnan Corté?, 7, .Santander. " 
^ntander , 5 de noviembre c^ e 
«8.-111 Año Triunfal.—El Direc-
LiUs Jordana de Pozas. 
£ m m 
•Egun 
Berna 
NACIONAL DE SEGURO DE 
a c c i d e n t e s DEL TRABAJÓ 
Por consecuencia de accidejite 
trabajo, ocurrido el día 15 de 
de 1934, falleció don Ra-
^^ Hevia, que t r a b a j a b a al 
•tvicio df "Carbones Asturianos", 
siendo hijo de Ramona Diaz He-
via. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización 
correspondiente, pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
16 acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santander! 
Santander , 5 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA IjíACIONAL DIE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuer\cia de accidente"" 
del t raba jo ha fallecido el obrero 
Francisco Fernández Tobío, que 
t raba jaba al servicio del patrono 
don José Róstegui. 
• En cumplimieiito del artículo-42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización co-
rrespondiente, pueden .dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hera§.n Cortés, 7, Santan-
der. 
Santander , 5 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. ' 
Anuncios parlicul ares 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V i g o 
^ébiéndose extraviado el res-
guardo de depósito necesa,rio nú-
mero 221, de pesetas nominales 
5.000, en Deuda Amortizable al 4%, 
emisióir 1935, constituido con fe-
cha 22 de marzo de 1919 a nombre 
de don I. M. Escalera y a disposi-
ción del Sr. Administrador de la 
Aduana de Vigo, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de quince dias, a 
contar desde la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en el "Dia-
rio de Burgos" y en el "Faro de 
Vigo", se^ún determinan loa ar-
tículos 4.° y 41 del Reglamento vi-
gente ' de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se exten-
derá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Vigo, 29 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
Manuel Fernández Hernández. 
CEDULAS DEL BANCO HIPOTE-
CARIO DE ESPAÑA 
Pago de intereses 
El Consejo de Administración del 
Banco Hipotecario de España ha 
acordado que a part ir del dia 1.° de 
diciembre de 1938, se de comienzo 
al pago del importe de un cupón 
a cuenta del servicio cedulario que 
resulte pendiente, cuando se prac-
tique la liquidación definitiva que 
proceda, por intereses atrasados. 
Solamente tendrán opción a di-
cho pago los títulos que se encuen-
tren en la zona liberada, haciéndo-
se efectivos los intereses mediante 
el corte a cada cédula, cualquiera 
que sea su clase, del cupón corres-
pondiente al primer .vencimiento 
posterior al 18 de julio de 1936, 
o sea: el -cTel 1.° de agosto, para las 
cédulas del 6%; el del 1." de sep-
tiembre, para las del 5%, y ej del 
1.° de octubre, para las del 4 y 
5,4%, y todos con relación a dicho 
año 1936. 
Las cédulas que carecieran de 
tal cupón, no tendrán opción al 
cobro de que se ha hecho referen-
cia. 
Los abonos sucesivos tendrán" 
lugár en el tiempo y en la cuantía 
que aconsejen las previsiones del -
Banco, habida'- cuenta de la recau-
dación que obtenga por cobro d© 
semestres, a cuyo servicio atiende 
con el mayor cglo. 
. El pago s^ efectJuará por las SU-
CURSALES DEL BANCO DE ESPA-
ÑA, establecidas en Zona Liberada, 
que facilitarán a los in'teresados 
los impresos-facturas correspon-
dientes. 
Cuando los capones que se pre-
senten al cobro pertenezcan a 
títulos depositados en Entidades de 
carácter público o en Estableci-
mientos bancarios, podrán dichos 
depositarios relacionarlos global-' 
mente, pero facturando por sepa-" 
rado los que correspondan a títulos 
depositados con anterioridad al 19 
de julio de 1936, y los pertenecien-
tes a depósitos constituidos a par -
tir de esa fecha. 
En el caso de títulos "no deposi-
tados", será preciso: 
») Que las facturas sean ÍU»» 
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critas por los propietarios o por 
qui ínes legalmente los .represen-
ten y así lo justifiquen. 
b) Que vayan acompañadas de 
ios,títulos respectivos, y 
c'j Que se aporte alguno de los 
ni'Edios de prueba establecidos pa-
ra el percibo de los intereses de 
•la Deuda Pública, en el articulo 
tercero de la Ley de 12 de mayo 
de 1&28, o en su defecto, cualquier 
Otro qué Se apreciará discreción af-
ínente. 
En todos los casos y para el de-
bido cumplimiento del Decreto nú-
mero 119 (B. O. del E. de 22 de 
Bgí»t.iembre de 1936), se observarán 
rigurosamente las instrucciones 
tiue se .insertan al dorso de los im-
presos-facturas y se suscribirán los 
certificados que en Jos mismos 
constan. 
- Para mayor facilidad de los ce-
tíulisías, se advierte que el liqui-
do a percibir por el cupón de las 
diferentes clases de cédulas, dedu-
cidos los impuestos que correspon-
den con arreglo a la Ley de 19 de 
junio de 1936 ("Gaceta" del 21), 
es el siguiente: 6%, 12,8188 pese-
tas; 5i%, 11,5084 pesetas; 5%, 
10,,5364 pesetas; 4% de 500 pesetas, 
8,2711 pesetas, y 4% de 100 pesetas, 
1,6534 pesetas. 
OFICINAS CENTENES 
BURGOS.—Calle de Vitoria, nV 9 
Apartado núm. 91 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA 
DEL CHORRf», S. A. 
Por el presente anuncio se con-
voca a jun ta general ordinaria de 
sccionistas de esta Sociedad, que 
t-endrá lugar en el domicilio social, 
calle Maestranza, núm. 2, Málaga, 
el día 27 del mes de noviembre ac-
lual, a las cinco de la tarde, para 
'íl examen y-aprobación, si proce-
de, del Balance y cuentas del Ejer-
cjí io 1937-1938 y la Memoria co-
.a^respondiente; conocer y aprobar, 
si procede, los actos" realizados por 
e! C/>nsejo de Administración du-
rante el expresado Ejercicio, y t ra -
t a r de cuantos asuntos se consi-
deren convenientes a los intereses 
de la Sociedad, que, según los Es-
tatutos sociales, puedan ser apro-
bados por la Jun ta generál ordi-
naria de accionistas. 
Málaga, 7 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Consejo de 
'Aciministración. 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA 
DEL CHORRO, S. A. 
Se convoca a junta general ex-
traordinaria de accionistas de esta 
Sociedad, que .tendrá lugar, en el 
domicilio social, calle Maestranza, 
núm. 2, Málaga,, el día 27 del mes 
de noviembre actual, d:?spués de 
celebrada la jun ta genera! ordina-
ria de accionistas convocada para 
dicho día y en el mismo lugar, a 
las cinco de la tarde. 
En esta junta general extraordi-
naria, se. aprobará, si procede, la 
propuesta del Consejo de Adminis-
tración, sobre míidificación del pri-
mer pár rafo del articulo' vigésimo-
noveno de los Estatutos social.es, en 
el sentido de que el año social co-
menzará en 1.° de enero y termi-
nará el 31 de diciembre, y no como 
en la actualidad, que empiíza en" 
1.° de julio y termina en 30 de 
junio. 
Málaga, 7 de noviembre di 1938. 
III Año Triunfal.—El Consejo de 
Administración. 
nDlilSIRIiH DE 1 1 
EDICTOS y REQUISITORIAS. 
ZARAGOZA 
Edicto 
Don Paljlo de Pablo Mateos, Juez 
de Primera Instancia númí ro 3 
de Zaragoza. 
Hago saber: Que en el juicio de 
que se harÁ mención, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva a la letra dicen: 
"Sentencia.—En Zai-agoza a tres 
de noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho. El señor don Pablo 
de Pablo Mateos, Juez de Primera 
Instancia' núiiiero tres de la mis-
ma, "habiendo visto el presente jui-
cio ejecutivo instado por el Banco 
Aragonés de Crédito, S, A., domi-
ciliada en esta ciudad, representa-
da por el Procurador D. -Joaquín 
Arnau, bajo la dirección deKLe-
trado D. Carlos "Vara, contra "Ma-
riano Gavin Pradel, S. A.", con 
domicilio social en Tardienta y cu-
yo actual paradero de su represen-
tante legal se ignora, declarada en 
rebeldía, en reclamación de can-
tidad, 
"Fallo: Que debo mandar y m a n -
do seguir adelante la ejecución 
despachada a instancia del. Banco 
Aragonés de Crédito. S. A., contra 
Mariano Gavin Pradel, s. 
tá hacer trance y rematp 
bienes a ésta ^embargados j.l'i 
su producto entero y cumplido 
go a dicho acreedor de la 6iiiiiai¡{ 
ciento veinticinco mil pésetes ¿j 
principal, ciento setenta y 5¡{;j 
pesetas cincuenta céntimos a qm 
ascienden los gastos de protesto, 
intereses legales desde el dosV 
octubre de mil novecientos treája 
y seis y costas, al pago de tfia 
cuyas responsabilidades ccndeaj, 
expresada Sociedad ejecutada, a 
la que será notificada la presente! 
mediante edictos insertos en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, de 
esta provincia y Huesca y fijac;ós| 
de^ otro en estrados' del Juzgado, 
Asi, por la presente sentencia, 
pronuncio, mando y firmo.—Pabl 
tíe Pablo. Rubricado." 
y para que sirva de notificacii 
en forma a "Mariano Gavin Pn 
díi, S. A.", se expide el presente c: 
Zaragoza a tres de noviembre é 
mil novecientos treinta y ocho.-
III_ Año Triunfal.—El Juez de Pri 
meía Instancia, Pablo de Pablo.-
E1 Secretario (ilegible). 
ARCHIDONA 
García Arenas, Miguef, de 2f 
años de" edad, 'soltero, domiciliad 
ú lumamente en Antequera, hij; 
de Agustín y Socorro, comparece 
rá en término de diez días, aiifi 
el Juzgado de InstruccióTi de Ar 
chidona, para constituirse en pri-
sión. en causa con el núm. \16! 
de 1934, instruida por allanami;n-
to de morada, bajo aperoibimisii' 
to de ser declarado rebelde y 
rr.rle e^ perjuicio a que haya I»' 
garr 
Archidona, 12 de enero de 
III Año Triunfal.—El Juez de InS' 
trucción (ilegible). 
Casado Lara, Juan, natural i 
Archidona, de estado soltero,i^J 
nalero, . de 26 años de edad, | 
de José y Purificación, domiP 
do últ imamente en Avctí» 
orocesado por el delito de les» 
n e s . c a u s a n ú m . 35-1933, cor • 
recerá en término de diez 
Pnte el Juzgado de Instrucción « 
Archidona. para constitmrM l 
^prisión bajo apercibimiento o e ' | 
áíclarado rebelde. 
Archidona, 12 tíe enero - . 
i n Año Triunfal :-El Juez oe | 
trucción (ilesible). 
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